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・関連する研究として、以下の二つの論文を精読した。概要を合わせて示す。 





[2] R. N. Valani et al., “Superwalking Droplets,” 123, 024503 (2019). 












































深さ 10mm シャーレの内径 90mm 




図 1: 低周波発信機とウーファー 図 2: 液面に浮かぶ液滴 
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図 5 : 90Hz、深さ 0.5cm でのファラデー波 
 
図 6: 90Hz 深さ 0.5cm 円形の境界条件でのシミュレーション結果 
 
図 7: 正方形の境界条件でのシミュレーション結果 
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図 8: 腹の間隔と液滴の大きさの比較 
 
・実験的に得られる 90Hz のファラデー波の中心付近における、対角線上に向かい合った腹と腹の
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